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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
'!`i-Nda correspordc.-ida debe ser diri2ícIa al Adrriírilstrador del DIARIO OFICIAL
DEL !'-LINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Real decreto.
Autoriza al Sr. General encarza lo del De)pacho para adquisi
ción de tres mil granadas ordinarias.
Reales órdenes.
sU3SECREFARIX. - Concede gratificaci5n de efectividad al
personal que expresa.—Señala marcas distintivos a varios
aparatos de la Escuela de Aeronáutica Naval. Aprueba re
glamento para el régimen 5/ gobierno de los Tribunales de
exámenes para ingreso en la Escuela Naval Militar.—Anun
cia convocatoria para cubrir plazas en la Escuela de apren
dices marineros especialistas.—Concede Medalla de Suiri
mientes por la Patria al T. de N. D. P. Pérez de Guzmán.—
Sección oficial
REAL DECRE10
fr\, propuesta (lel Jefe de Mi Gobierno, Presi
dente interino del Directorio Militar, y de acuer
do con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al General en
cargado del despacho del Ministerio de 1\4arina
para adquirir por gestión directa de la Sociedad
Española de Construcción Naval tres mil gra
1y:das ordinarias de acero para cañón Vickers
de 101,6 milímetros, como caso comprendido en
Re¿j1 decreto de diez y ocho de septiembre de
novecientos veintitrés.
D2k10 en Palacio a diez y siete de junio de mil
novecientas veinticinco.
ALFONSO




Excnpos Sres.: ". J. el L'I'v (g. 1). h
‘se1.v;(1t, d'vív--sner 11)
la••••-•
Aprueba entrega de mando del guardapescas
<,Dorado».—
Dispone quede incorporado a las Fuerzas Navales del Norte
de Africa el remolcador «Cartagenero».
.MECCION GENERAL DE NAV c:GACION. —Resuelve instan
cias de un Profesor y de ui ex voiesor de Escuelas de Náu
tica y de D. J. Sepúlveda.—Autoriza residencia a un Profesor
de Escuelas de Náutica.—Rectifica R. O. de 6 de marzo últi
mo.—Nornbra innta para el examen de unas obras. -Resuel
ve instancia del Presidente de una Asociación. —Resuelve un
recurso de alzada,
l'ENDE qCIA iiENERAL. —Concede bonificación de sueldo
a
varios operarios de máquinas permanentes.
Cirzulares y disposiciones.
SECCC1ON DEL PERSON XL—Cambio de destino de personal
de marinería.
DIRECCION GENERAL DE NÁVEGNCION.—Anula un nombra-,
miento.
Cuerpo de Archiveros.
Dispone que desde la revista zulministrativa del mes de
julio próximo se abone al Oficial tercero del Cuerpo
de
Archiveros de este Ministerio D. Luis Blanco Campano
la gratificación de mil ciwtrocientas pesetas (i.400) anuales.
correspondiente a dos quinquenios y cuatro anualidades, por
cumplir el 20 de junio actual veintisiete años de servicios
c(-mo Oficial.
17 de junio de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del -Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o-
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispone se abone a los- ..\uxiliares segundos de nueva or
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina que se reseñan en la siguiente relación la gratificación
por el concepto de quinquenios, desde la revista admin-ira
tiva de lqs meses que al írente dse ca4i uno se indica.
13 de junio de 1025.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministeril
Sr. Interventor Central de Matina.
Sr. jefe de la Sección (112 Campaña.
El General encargado dui despacho,
.1-IoNo1To



















D Baldomero Suárez Amo DosManuel Fernández-Tollo
• Fernandez Uno
ntonio Moste AngelinaJuan Albert Hernández
José de Enciso Cuesta
José Martínez Escribano
Ricardo Aguirre Aguado








Circullx.—Excrno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Sección del Material, se ha ser
vido disponer que las marcas distintivos de los diferentes
¿iparatos de la Escuela de Aeronáutica Naval, entre los que
se encúentran los recientement2 adquiridos, sean las si
guientes para los tipos que al frente de las Mismas se Te
señal;





























M-XMIA;. ; M-NMIC; M-NMIG;
M-NMIL; M-NMIJ; M-NMIK; M-NMIP;
M-NMIp; .M-NMIR;
"Macchi" í8 (Expl•r.ación)
M-NMHA ; M-XIMHB ; M-NMHC.
"Macchi" 24
m_xmLA; M-NiMLB; M-NMIX ; M-NMLD;
M-NMLE; M-NMLF.
"Savoia" 16 y 16 bis (id.)
M-NSDA; M-NSDC; M-NSDD; M-NSIDG;
M-N,SDH; M-NSDI; M-NSDJ; M-NSDK;
M-XSDL.
4Savoía" 13 y 13 bis
M-NSTA;-M-NSTC; M-NSTD; M-NSTE;
M-NSTI-4'; M-NSTI-1,; M-NSTI; M-NSTJ;
M-XSTK.
"Supermarine" (Bombardeo)




ANUALIDADES REVISTA 1)&SDE LA QUE
DEBEN PERCIBIR
1.0 de junio de 1925.







Madrid 12 de junio de 1925.
Globo libre esférico.









Lo que de Real orden digo a V. E. paTa su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 5de de 1925. •
El General encargado del despacho,
HOY:ORTO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del MateriaLy. Director





Excmo. Sr.: Visto el eácrito núm. 667, del Capitán ,Ge
reral del Departamento de Cádiz, con el que cursa oficiodel Director de la Escuela Naval Militar, núm. 3.15, al
que acompaña copia certificada del acta, núm. 155, de
la Junta facultativa de dicha Escuela, sobre la revisión
de los textos de las asignaturas exigidas para el ingreso
en dicho Centró y Reglamento para el régimen y gobier
no de los Tribunales de exámenes, corno resultado de lo
dispuesto en el art. 8.° del Real decreto de 8 de no
viembre último (D. O. núm. 257); visto asimismo el- es
crito,- núm. 1:00, de la referida Escuela, en cumplimien
to a la Real orden telegráfica de 9 de marzo último, SuMajestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal de este Ministerio, Estado Mayor Central, y de acuerdo con la Junta Superiorde la Armada, ha tenido a bien aprobar con carácter pro
visional (1
• Reglamento que a continuación se inserta pa
ra el régimen y gobierno d-2 les Tribunales de exámenes
de ingreso en la Escuel Naval Militar, corno Aspirante
de Marina.
asimiámo la soberana voluntad de S. M. que por laEsc lela Naval Militar se redacten lios programas de in
grz_so en forma que clara y concretamente dé idea de
las materias que con -arreglo a ellos hayan de desarro
llarse, así ccmo su extensión, y que no requiera para
su inteligencia el previo conocimi?nto del texto. que los
ha inspirado.
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Los textos para el ingreso serán provisionalmente los
actuales, excepción hecha del Análisis algebraico y la
Geometría descriptiva, que serán: para el primero, Ele
ments de Aritmetique—por una reunión de profesores ,
por F. J., edición de 1923, núm. 260, impreso en París;
Libraire Générale, 77; rue de Vangirard; y el Algebra
de Salinas, primero y segundo tomos, con la, extensión
que se reseñe, y para la segunda, «Cours de Geometría
descriptive,» F. G. M., última edición, núm. 271; A,
impreso en París, Libraire Générale, 77; rue de Van
girard.
De Real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchcs años.—Madrid,
de junio de 1925.
El General encargado (lel despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Artículo 1.° Para ser admitido a los exámenes de
oposición para ingreso en la Escuela Naval Militar es
necesario reunir las condiciones siguientes:
A. Ser ciudadano español.
B. Tener de quince a diez y nueve años de edad,
cumplidos dentro del ario de la convocatoria, y poseer el
título de Bachiller.
C. Tener la aptitud física necesaria y desarrollo pro
porcionado a su edad, apreciado por una Junta de Mé
dicos nombrada al efecto, la que aplicará a todos los
candidatos el cuadro de exenciones que esté vigente.
El dictamen de esta Junta facultativa tendrá carácter,
definitivo e inapelable.
D. •Carecer de todo impedimento para ejercer cargos
públicos.,
E. No haber sido expulsado de ningún establecimien
to oficial de enseñanza.
Art. 2.° Los jóvenes que, creyendo reunir las condi
ciones expresadas en el artículo anterior, deseen ser ad
mitidos a los exámenes de oposición, lo solicitarán' en'
instancia dirigida al Subsecretario del Ministerio de Ma
rina, acompañando los documentos siguientes:
1." Certificación del acta de nacimiento, expedida por
el Registro civil, idebidamente legalizada.
2." Cédula personal, que se devolverá al interesado
en el menor plazo posible.
3•0 Cincuenta pesetas én efectivo metálico, en con
cepto de matrícula. Están exceptuados de abonar esta
cantidad los individuos de marinería y tropa en servicio
activo, los huérfanos de militar o de marino y lers que
tengan plaza de suficiencia.
4.° Certificado del título de Bachiller.
5•0 Los hijos de militar o de Marino, sean huérfanos
o no, acreditarán esta circunstancia acompañando copia
certificada del último Real despacho expedido a favor
del padre o de la Real orden de su empleo. Los que hu
biesen. obtenido declaración de derecho a ocupar plazas
pensionadas o gratuitas o a examen de suficiencia de
berán acreditarlo citando en la solicitud la fecha de la
Real orden que les concedió este beneficio y el «Diario
Oficial» en que fué publicada. Las solicitudes se redac
tarán con arreglo al modelo .D, en el papel correspon
diente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Tim
bre, y acompañadas de los documentos expresados, de
berán encontrarse en el Ministerio de Marina un mes
antes, cuando menos, de la fecha aunciada para comen
zar las oposiciones, teniendo por no presentadas las
que se reciban después. En la solicitud deberá expre
sarse:
a) El nombre, apellidos y domicilio del interesado.
1)) Ser soltero y no hallarse el solicitante procesado
ni haber sufrido condena, así como también no estar de
clarado en rebeldía ni haber sido expulsado de ningúa
establecimiento oficial de enseñanza; en la inteligencia
de que los que al hacer estas afirmaciones incurriesen en
falsedad perderán todos los derechos que hayan podido
adquirir, incluso su plaza en la Escuela, si el fraude se
descubriese después de su ingreso en ella; sin perjuicio
de exigirle además la responsabilidad criminal corres
pondiente. Las cantidades que en concepto de matrícula
se reciban, acompañando a las solicitudes, se depositarán
en la Caja de caudales de la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, a la disposición del Presidente del Tribunal
de exámenes.
Art. 3•9 Tendrán exclusivament, derecho a beneficio
de examen de suficiencia los huérfanos de padre que sean
hijos o hermanos de las clases de marinería o de tropa,
de Oficiales, Jefes y Generales y sus- asimilados de la Ar
mada y del Ejército muertos en campaña, naufragio,
accidentes de mar o de aviación o del paludismo que se
padece en las posesiones españolas di Golfo de G-uinea.
Iguales beneficios gozarán los hijos de individuos y cla
ses de tropa, Oficiales y Jel.es del Cuerpo de Inválidos,
los hijos de los Caballeros la Orden Militar de San
Fernando y los hermanos de militares muertos en cam
paña o a consicuencia inmediata de heridas en ella re
cibidas, naufragio, accidente de mar o de aviación; sean
o no huérfanes de padre; aun Cuando éstos no sean mi
litares, sien-pre
•
que el fallecimiento no ocurra después
de haber sido dado de alta, curado de sus lesiones.
Para los que se conceptúen con opción a esta ventaja
es necesario que recaiga Real orden que los considere in
cluídos en el presente artículo.
Art. 4.,° .A Medida que se reciban las instancias se
rán revisadas por el Negociado correspondiente, por el
que se comunicará a los interesados el haber sido ad
mitidos a- examen (modelo C) o las razones que se
opongan a ello. , •
Art. 5.° El orden en que los opositores han de pres
tar examen se determinará por sorteo, con arreglo a lo
dispuesto en los artículos de este Reglamento relativos a
este asunto.
Art. 6.° Los exámenes versarán sobre las materias
que a continuación se expresan: idioma francés (lectu
ra, traducción y escritura al dictado). Análisis algebrai
co, refundiendo Aritmética y Algebra. Geometría plana
y del espacio. Trigonometría. rectilínea Sr esférica y no
ciones de GeomEtría descriptiva. Los textos con arreglo
a los cuales se exigirán los conocimientos de cada una
de estas asignaturas serán los aprobados por la Superio
ridad a propuesta de la Escuela Naval Militar, que los
revisará periódicamente, proponiendo los que estime
mlls adecuados. Los programas detallados para los exá
menes los redactará la Escuela Naval Militar, que los
revisará anualmente, Sr se publicarán con la Real orden
de la convocatoria.
.A•rt. 7.° Los opositores desaprobados en cualquiera
de las asignaturas no podrán continuar los exámenes
de las restantes.
Art. 8." La aprobación de alguna o de varias de las
asignaturas de las que comprenden los ejercicios de opo
sicón por un examinado que no llegue a ter
minar los exámenes o la aprobación de todas las asigna
turas por uno que no obtenga plaza no tendrá validez
alguna para otra convocatoria. El resultado de los exá
menes será inapepelable y quedará sin curso cualquie
ra solicitud que se presentara protestando de él o pi
diendo nuevo examen.
Art. 9.° La convocatoria para las oposiciones se pu
blicará en la Gaceta de Madrid y en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina con seis meses de anticipación, por
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lo menos, a la fecha en que deben comenzar los exá
menes.
Constitución del Tribunal y operaciones preliminares.
Art. 10. Los exámenes se verificarán en Madrid., co
menzando en la fecha fijada en la Real Orden de la con
vocatoria.
Art. 11. Con la debida anticipación, que no será me
nor de seis meses, se nombrará por el Ministerio de Ma
rina el Tribunal examinador, que se compondrá de un
Capitán de Navío, como Presidente, y cuatro Prof _sores
de la Escuela Naval Militar, como Vocales. Además se
nernbrarán des Capitanes de Corbeta 'o Tenientes de Na
vío suplentes de los Vocales. LGs Profesores de la Escue
la Naval serán propuestos con la debida anticipación por
el Director de la misma. Todos los miembros de los exá
menes deberán encontrarse en Madrid con dos días de
anticipación.
Art. 12. Les suplentes presenciarán diariamente los
exámenes, con el fin de tomar parte en las votaciones
cuando algún miembro del Tribunal tuviera necesidad
de retirarse antes de terminar la sesión. Las ponencias
y suplencias de éstos estarán a cargo de los Profesores.
de la Escuela Naval Militar. El más moderno de los dos
suplentes ejercerá las funciones de Secretario, siendo
sustituido por el otro en este mismo cargo en caso de au
sencia. También sa nombrará un Capitán o Teniente Mé
dico para las atenciones de su profesión y un Escribien
te mecanógrafo, que estarán a las órdenes del Presiden
te del Tribunal.
Art. 13. Ningún Jefe ni Oficial podrá formar parte
del Tribunal mientras preste examen algún pariente
suyo hasta el cuarto grado inclusive, ni asistir a la vo
tación del mismo.
Art. 14. No ,podrán formar parte del, .Tribunal los
Jefes y Oficiales que se hallen dedicados a la prepara
ción para ingreso en la Escuela Naval Militar o en otras
Academias de la Armada o del Ejército o hayan estado
dedicados a ellas dos arios antes, como mínimo, de la -fe
cha de oposición.
Art. 15. Quince días antes de comenzar los exámenes
se procederá por el Negociado cornspondiente al sorteo
de todos 1e6 jóvenes admitides a exámenes para fijar el
orden en que deben prestar el mismo. Para verificar este
sorteo se introducirán en un bombo tantas bolas nume
radas corro sean los opositores; con la lista de éstos a la
vista se les irá nombrando uno a uno y extrayendo del
bombo al mismo tiempo las bolas correspondientes, cuya
numeración será la que determinará el orden en que los
opositores deberán prestar los exámenes. El resultado
del soi-teo se publicará en el DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina. Los exámenes comenzarán por las asig;
naturas de Matemáticas en su orden natural y termina
rán por el Francés. Cuando haya dos o más opositores
que sean hermanos se incluirá en el sorteo a uno dQ elles
solamente, considerándose a los otros con el mismo nú
mero que el primero para que sean examinados sucesiva
mente.
Aquellcs hermanos que, a voluntad propia, no deseen
ser sorteados juntos lo serán independientemente. ,
Art. 16. Se permitirá por una sola vez el cambio de
números entre los opositores antes de verificarse el pri
mer ejercicio. Para ello bastará que pres¿nten al Presi
dente del Tribunal un simple escrito, firmado por los in
teresados.
Art. 17. El día anterior al señalado para comenzar
los exámenes se posesionará el Tribunal del local disig
nado al efecto, reuniéndose en él para en sesión prepa
ratoria acordar los detalles que se consideren oportunos
no previstcs en el Reglamento. En este acto se presen
tarán al Presidente el Médico y el Escribimte mecanó
grafo de Que trata el último párrafo del art. 12, quedan
do desde luego a sus órdenes. Por la Ayudantía Mayor
del Ministerio se pondrán a disposición del Tribunal re
laciones impresas de los opositores con arreglo al mode
lo A, impresos del modelo B y todos los efectos de escri
torio y material de exámenes que sean necesarios, inclu
so libros de texto, programas; Reglamentos; DIARIOS OFI
CIALES y reáquinas de escribir.
Art. 18. El día señalado para la presentación de 1o3
opositores, a primera hora de la mañana., que se fijar.
oportunamente, serán reconocidos por una Junta d
tres Médicos, nombrada por el Ministro de Marina,
continuando dicho reconocimiento por la tarde y da
sucesivo, si fuese preciso, hasta su terminación. El
Presidente de la Junta médica entregará diariamente
al del Tribunal de examen una relación de los oposito
res que hayan sido excluidos del concurso por inutili
dad física y otra de los declarados útiles. Esta última.
se hará pílblica en el día por el Secretario del Tribunal
Art. 19. Al día siguiente dará principio €1 examen
de Matemáticas por su orden natural de Análisis alge
braico, Geometría plana y del espacio, Trigonometría
rectilín- a y esférica y Geometría descriptiva, terminan
do les exámenes con el de Francés.
De los exámenes.
Art. 20. Las exámenes de las cuatro asignaturas de
Matemáticas consistirán:
A. En ejercicios prácticos escritos gráficos, que pre
cederán a les orales de todas las asignaturas de Matemá
ticas; y por los resultados de ellos eliminará el Tribunal
a los candidatos que no acrediten la suficiencia necesaria,
quienes no podrán, en consecuencia, practicar el exa
men oral. Los ejercicios prácticos serán, a ser posible,
únicos para todos los opositores y no deberán figurar
en los libros de problemas que se conocen; tendrán,
corno se indica., un carácter esencialmente práctico,
huyendo de complicaciones. Estos consistirán .en seis
problemas de Análisis algebráico, refundiendo Aritmé
tica y_Algebra; tres de Geometría y tres de Trigono
metría, fijándose por el Tribunal el tiempo máxia-no pa
ra resolverlos. El Secretario anotará el tiempo inver
tido en el sobre que entregue cada opositor. Los oposi
tores no firmarán dichos ejercicios y entregarán con
los mismos un sobre cerrado que contenga su nombre;
sobre que no podrá abrirse hasta después de efectuar
la calificación.
B. Explicación en el encerado de una papeleta, saca
da a la suerte, no siendo obligación que la explique toda
el Tribunal no /o juzga necesario; pero en él examen
de Análisis algebraico deberán todos los opositores al ter-,
minar €sta explicación ejecutar sobre el encerado un
ejercicie con números sexagesimales, encaminado a apre
ciar el grado de práctica o soltura del opositor en las ope
racienes con esta clase de números concretos. El Tribuna'
obrará con la más amplia libertad. en cuanto a cantidad
y calidad de las preguntas que estime necesario hacet.
a1 opositor, a fin de lograr el mayor acierto pcsible en el
juicio acerca €13 sus aptitudes y del conocimiento de la
asignatura, sin mlls limitación que la que en sí lleva la
declaración de unos programas y textos reglamentarios.
Los problemas de Análisis algebraico serán: uno del, sis
tema métrico decimal y otro de Aritmética m,ercantil,
además, uno de transformaciones algebraicas, otro de
logaritmos, otro de ecuaciones y, por último, uno de
variación y representación de funciones. Los de Geo
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metría serán de carácter numérico y versarán sobre
relaciones métricas, sobre áreas y sobre volúmenes.
Y
los de Trigonometría serán: transformación y evalua
ción de una función circular, resolución de un triángu
lo plano y resolución de un triángulo esférico. Estos
ejercicios serán, a ser posible, los mismos para
todos
los opositores.
Art. 21. El examen de Francés tendrá corno base la
traducción. Esta se hará de un párrafo de unos veinte
renglones, tornado de una revista literaria o periódico
serio, que elegirá la Junta y no será conocido hasta el
momento del examen. El párrafo elegido no contendrá
tecnicismos, modismos, abreviaturas ni términosde argot.
A ser posible, el examen será simultáneo para todos los
candidatos y el mismo el texto que deben traducir. De
no ser posible, se hará en esta forma por grupos lo ma
yores posibles.
La lectura y escritura se examinarán individualmen
te con cuatro o cinco renglones del mismo periódico o re
vista.
Art. 22. Habrá dos notas, una para el ejercicio oral
y otra para el escrito, de cada asignatura, a excepción
del de Francés, que tendrá sólo una.
Art. 23. Queda terminantemente prohibido proponer
la demostración de teoremas que no se hallen incluidos
en los programas oficiales, así como también el proponer
problemas de Geometría de construcciones gráficas.
Art. 24. Toda bola que salga del bombo de papele
tas no volverá a entrar en suerte durante el mismo
día si se ha empezado a escribir en el encerado su des
arrollo, aun cuando no haya llegado a explicarse; pero
si en caso contrario.
Art. 25. Ningún opositor podrá salir de la sala. de
exámenes desde que sea llamado para el. examen que de
ba prestar hasta la terminación de éste \a, no ser en caso
de urgente e imprescindible necesidad. Cuando esto ocu
rra irá acompañado de la persona que designe el Presi
dente del Tribunal.
Art. 26. Se concederá a cada examinando el tiempo
necesario para escribir o desarrollar su papeleta en el en
cerado antes de comenzar a explicarla, con el fin de que
en ese tiempo recuerde y ordene todo cuanto vaya a ex
poner; pero sin permitirle la -consulta de libros ni apun
tes algunos.
Art. 27. Cuando, a juicio del Tribunal, deba ser re
probado un opositor durante el. transcurso de un examen
e1 Presidente le mandará retirarse en el momento que lo
considere conveniente, sin esperar a que llene todas los
requisitos del examen completo. •
Votaciones y censuras.
Art. 28. Terminados los exámenes de cada día se
constituirá el Tribunal en sesión secreta y procederá a
las votaciones de que tratan los artículos siguientes, no
levantándose la sesión sin terminarlas.
Art. 29. Las censuras correspondientes a cada exa
men se harán con, arreglo a la escala de uno a ocho, se
gún el mérito demostrado por los examinandos. Los des
aprobados se expresarán por la cifra cero.
Art. 20. Las votaciones constarán de dos partes: la
primera, secreta, decidirá si el alumno es aprobado o
desaprobado, para lo que usarán bolas blancas y negras.
La segunda será para fijar la calificación numérica de la
suficiencia del aprobado, para la cual cada Vocal dictará
el número con, que haya calificado, comprendido en la
escala que se inserta a continuación. El Secretario ha
llará el promedio aritmético de estas censuras, que será
la calificación definitiva. Si de la votación secreta resul
tase aprobado el opositor, pero con una o dos bolas ne
gras, se restará de la suma de censuras numéricas una
o dos unidades, respectivamente. La diferencia que re
sulte se dividirá por el número de votantes y
el cociente
será la calificación definitiva. La escala de censuras será
la siguiente: ocho y siete, sobresaliente; seis y cinco,
muy bueno; cuatro y tres, bueno; dos y uno, suficiente.
Art. 31. Cualquiera que sea el resultado de las vota
ciones, se considerarán siempre definitivas, no pudiendo
ninguno de los votantes volver sobre su acuerdo ni aun
alegando equivocación de bola o número. A fin de evitar
toda contingencia en este sentido, se observará un orden
riguroso, anunciando antes de cada votación parcial con
toda claridad el número de orden y el nombre del oposi
tor sobre el que ha de recaer, cuidando de que nadie in
terrumpa tan solemne acto. Para poder subsanar a tiem
po un error involuntario en la votación de suficiencia se
rectificará cada votante en la suya, mediante la compro
bación de la bola•Viue queda.libre en su poder, antes de
proceder al escrutino de esta votación.
Art. 32. Los votos, tanto de suficiencia como de cali
ficación nunTérica, son personales e intransferibles, no pu
diendo en ningún caso emitirse por delegación del Jefe
u Of-Icial que, por atenciones imprescindibles, haya te
nido que retirarse del Tribunal antes de terminar la se
sión.
Art. 33. Las plazas anunciadas en la convocatoria se
cubrirán con los opositores que resulten aprobados en
todas las asignaturas, por el orden de las notas finales
correspondientes a los mismos, salvo lo que' dispone el
artículo siguiente. Si resultasen dcs o más opositores con
notas finales iguales, será elegido el" de mayor edad.
Art. 34. Aquellos que hayan adquirido el derecho a
examen de suficiencia. cubrirán un 10 por 100 de las pla
zas. convocadas, 10 por 100 que no se restará de las de
oposición, sino que será independiente de ellas.
Este 10 por 100, aunque no llegue a cubrirse, no podrá
contarse para ser cubierto por aquellos que hubiesen to
mado parte en las de oposición y no ccupasen plaza.
Disposiciones generales.
Art. 35. Los exámenes tendrán carácter público,
efectuándose en un local amplio, a fin de que pu€dan
presenciarlos las ''personas que lo deseen. En él se colo
carán los asientos Que permita, sin que en ningún caso
pueda exigirse su aumento al estar todos ocupados.
Art. 36. No se permitirá la entrada o salida de la sala
de exámenes sino aprovechando los intervalos entre
éstos.
Art. 37. El público que concurra a presenciar los
exámenes guardará la compostura y silencio que el
acto requiere, debiendo ser expulsado del local el que
contraviniere estas disposiciones. En todos los casos
quedará sujeto a la Autoridad del Presidente del Tri
bunal.
Art. 38. Al finalizar la sesión de cada día se expon
drá al público una relación de los opositores que hayan
sido llamados con el resultado obtenido. En la misma.
se anunciará la orden para el día siguiente. Todo ello
se escribirá en un impreso, con arreglo al modelo B.
Art. 39. Por el Secretario del Tribunal se remiti
rán diariamente, en sobre cerrado, al Subsecretario del
Ministerio y Jefe del Estado Mayor Central y a la Se
ción del Personal relaciones iguales a las que fija el ar
tículo precedente.
Art. 40. El opositor que deje de presentarse en la
sala de exámenes el día y hora para que hubiese sido
citado será dado de baja en la lista, por sobrentender
se que renuncia tácitamente sus derechos a la oposi
ción.
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Art. 41. Si algún opositor, por causa justificada, nopudiera prestar examen de alguna asignatura en el díacitado para ello, lo efectuará a la terminación de los
exámenes de dicha asignatura, y, en caso de no ser posible, por continuar el impedimento, lo verificará al
terminarse los exámenes de la asignatura o asignatu
ras siguientes: en este caso deberá examinarse sucesi
vamente y por su orden de todas las asignaturas co
rrespondientes.
Art. 42. Cuando la falta de asistencia a que se refiere el artículo anterior fuese motivada por enferme
dad, deberá justificarse oportunamente, por medio de
'un certificado médico, si el opositor se encuentra au
sente, o comunicando las serias de su • domicilio si se
encuentra en la localidad, a fin de que pueda ser reco
nocido por 'el Médico de la Armada que está a las -ór
denes del Presidente del Tribunal-, etuien expedirá el
correspondiente certificado, manifestando si el oposi
tor se halla o no en condiciones de aptitud para pres
tar examen, así como la probable duración de la en
fermedad. Si transcurrido este plazo no hiciese el opo
sitor su presentación, se repetirá el reconocimiento,
expidiendo el Médico nuevo certificado, y así cuantas
veces se haga necesario, pero sin rebasar el día en que
terminan los exámenes de la última asignatura, pues
si en ese día nó se presentase perderá todos sus dere
chos a la oposición, quedando excluído de ella.
Art. 43. • El opositor que antes de comenzar un exa
men comunique al Tribunal que desea retirarse, se le
considerará voluntaeriamente retirado de la oposición
si no ha ejecutado ningún acto de examen, entendién
dose que lo es extraer bola a la suerte de uno de los
bombos. En cualquier otro caso recaerá sobre el opo
sitor la nota de insuficiencia..
Art. 44. Cuando el acto de retirarse obedezca a un
motivo de enfermedad, el opositor lo manifestará así
al Tribunal, para que en el momento sea reconocido
por el Médico que está a las órdenes del Presidente
que expedirá el correspondiente certificado, atendién
dose únicamente al informe de este facultativo, expre
sando si el opositor se encuentra o no en disposición
de continuar su examen. Cuando este hecho ocurra
después de verificada la explicación de una papeleta o
la de los problemas u otro cualquiera del examen que
el Tribunal considere terminado, una vez restablecido
el enfermo continuará .el examen en el punto en que
fué interrumpido. De no ser así, repetirá totalmente
el examen, quedando anulada- la parte realizada.
Art. 45. En los casos en que se refieren los artícu
los 42 y 44, el opositor será examinado cuando se pre
sente ya restablecido, siempre que esto suceda con an
terioridad a la terminación de los exámenes de la úl
tima asignatura.
Art. 46. Cuando algún opositor corneta faltas de
urbanidad o de respeto hacia alguno de los miembros
del Tribunal, éste, actuando en funciones de Consejo
de disciplina, entenderá del caso, decidiendo sin ape
lación si merece o no la pena de ser expulsado de las
oposiciones. Del acuerdo se levantará acta, que el Pre
sidente remitirá al Jefe de la Sección del Personal pa
ra su conocimiento y efectos, consignándose en el cua
dro de anuncios para informar al público.
Art. 47. Si las faltas de que trata el artículo ante
rior fuesen cometidas durante el examen, el Presiden
te, por sí solo, podrá disponer en el acto la expulsión
del opositor, llenando después la formalidad de dar
cuenta del hecho, conforme previene al artículo an
terior.
Art. 48. El Tribunal, reunido en Consejo de disci
plina, podrá acordar, además, en casos graves, la inha
bilitación para presentarse en ninguna de las convoca
torias para ingreso en los distintos Cuerpos de la Ar
mada. •
Art. 49. Cuando el Tribunal tomase algún acuerdo
que afecte ial régimen de los exámenes que deba ser
conocido de los opositores, lo hará público, exponién
dolo en el cuadro de anuncios.
Art. 50. Desde la apertura de los exámenes hasta
su terminación se ¡mantendrá expuesto en sitio visible
un cuadro c.onteniendo todos aquellos artículos de es
te Reglamento., ya íntegros, en parte o extractados, cu
yo conocimiento interese .a los opositores.
Art. 51. La Ayudantía Mayor del Ministerio de Ma
rina dispondrá, con cargo a las cantidades recibidas en
depósito en concepto de matrículas, la adquisición delos efectos de escritorio y material de exámenes de
que trata el último párrafo del artículo 17, a fin de
que en la reunión previa del Tribunal de que trata
este mismo artículo esté todo listo y dispuesto para
comenzar los exámenes.
Art. 52. Terminados los exámenes, se levantará ac
ta del resultado de los mismos, de la que se deducirá,
por orden de censuras, la relación de los opositores a
quienes corresponda ocupar las plazas anunciadas en
la convocatoria, con arreglo a las normas que estable
cen los 'artículos 33 y 34 de este Reglamento. Este ac
ta será firmada por todos los miembros del Tribunal,
y acompañada de un oficio del Presidente, en el que
haga la propuesta a favor de los que deban ocupar las
plazas, será entregado al Subsecretario del Mi'nisterio
de Marina. Una copia de la relación dé los opositores
a quienes corresponda ocupar las plazas se exhibirá
público en el cuadro de órdenes, para el general cono
cimientO.
Art. 53. El Secretario del Tribunal hará entrega al•Negociado de Escuelas de la documentación... relativaa
los exámenes que conserve en su poder, ultimando al
mismo tiempo lo concerniente tanto al material como
a la liquidación de cuentas. Cumplidas estas formali
dades, con la venia del Subsecretario del Ministerio
de Marina, se disolverá el Tribunal.
Art. 54. Una vez aprobada por la Superioridad Ja
propuesta de qué habla el segundo párrafo del artícu
lo 52, se notificará de oficio a los interesados, por el
Negociado correspondiente, el haber obtenido la plaza
de Aspirante de Marina que por _orden de censuras le
corresponda, fijándose al propio tiempo la fecha en que
deba efectuar su presentación en la Escuela Naval Mi
litar.
Art. 55.. El que no verifique su presentación en la
Escuela Naval Militar, en el día prefijado, sin justificar
debidamente las causas que se lo hubiese impedido, se
entenderá que tácitamente ha renunciado a la plaza
obtenida, perdiendo, como consecuencia, todo derecho
a ocuparla.
Art. 56. Por el presente Reglamento quedan dero
gados los anteriores, así como todas las Reales órdenes
y providencias que de cualquier modo se opongan a lo
que se previene en los anteriores artículos.
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MODELOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS ANTERIORES DEL REGLAMENTO
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RESULTADO DE LOS EXAMENES DE HOY












precisa a las de los
números
(En este estado figurarán los aprobados con su nota co
rrespondiente; los desaprobados, con nota cero; los 110 pre- Madrid de de 19
sentados, los enfermos y los declarldos inútiles, con la
indicación correspondiente).
(1) Empezarán o continuarán .
El Seuetatio
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tud, o por reunir tres meses de estancia en hospital,
enfermería o licencia por enfermo durante su perma
nencia en la Escuela. Para los que repiten curso se
contarán hasta cuatro ;meses. No se contarán las estan
cias de hospital, enfermería o licencia que fueren oca
sionadas por traumatismos o heridas.
La falta de capacidad quedará determinada en los
exámenes de tanteo de que habla el artículo 4•° del ca
pítulo 1.°
Los que en estos exámenes merecieren la nota de
«poco aprovechamiento» serán propuestos para la se
paración.
Art: 83. Los Aprendices que fuesen expulsadcs o
separados de la Escuela y que no abonen los gastos
ocasionados por su educación perderán sus fondos que
no sean particulares y su vestuario, ingresando los pri
meros y el valor del segundo en el fondo de la Escuela.
De su vestuario se les dejará únicamente el traje ne
cesario para el viaje, según la estación.
Los Aprendices Marineros se educarán para servir
en las especialidades «Marinera», «Artillera» y «Radio
telegráfica». En estas tres, después de ser Cabos V
Maestres, pueden ingresar en los Cuerpos de Contra
maestres y Condestables, llegando en éstos como lími
te de carrera a Contramaestre Mayor y Condestable
Mayor, con el sueldo de 7.475 pesetas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de junio de 1925.





11.,(orno. Sr. : Como resultado de la propuesta para la
concesión de la Medalla de sufrimientos por la Patria re
mitida a este Ministerio por el Comandante General de la
Escuadra de Instrucción con fecha 30 de agosto de 1923,
S: M. e' Rey (g. D. g.). de acuerdo con el parecer del Di
rectorio Militar y _Imita de Clasificación y Recompensas
de la Armada. ha tenido, a bien conceder al Teniente de
Navío D. Pedro Pérez de Guzmán v Urzáiz dicha recom
pensa. con la indemnización de quinientas cuarenta (540)
pesetas por una sola vez (correspondientes a los treinta y
seis días qué tardó en su Curación el mencionado Oficial
a razón de 15 pesetas diarias), por las heridas sufridas per
teneciendo a la dotación del cañonero Laya durante la eva
cuación de Afrau el día 26 de julio de 1921, como com
prendido en -las Leyes de 29 de junio de 1918 y 18 de julio
de 1921 N' Real ordena de5 de diciembre de 1922 (D. O. nú
mero 284).
De Real orden lo digo a V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15 de
junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.




Aprueba la entrega de mando del guardapescas Dorado)
efectuada el día 16 de abril último por el Teniente de No,-
vio D. Teodoro Leste y Brandáriz al Oficial del mismo em
pleó D. Francisco Moreno de Guerra y. Fernández.
17 de junio cle 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores




Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de fecha 12 del
corriente, dirigida al jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de A frica, se dispone que el remolcador Cartagencro quede
incorporado a las mencionadas Fuerzas Navales.
De
•
Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 15
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
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Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
,Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el Profesor numerario) en propiedad de la Escuela de
Náutica de Barcelona D. Francisco Gómez Cano, en la que
solicita se le conceda la excedencia voluntaria, S. M. el Rey
(q. •D. g.), de aQuerdb con lo propuesto por la Dirección
General 1e Navegación, se ha serviclo desestimar la refe
rida instancia por no existir .1111-rvero. suficiente de Pro
fesores de la cátedra que desempeña.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de junio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela' c'ie Náutica de Barcelona.
Señores
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex-Profesor de la Espuela de Náutica de Málaga
D. José García Guerrero, en; la que solicita se le nombre en
propiedad, S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación y lo infor
mado por la Junta Superior de la Armada, se ha servido
desestimar la referida instancia por no reunir el interesado
las condiciones que señala la Real orden de 14 de julio del
año próximo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 12 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Señores
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por D. José Sepúlveda y Bugella, S. M. el Rey (q. I). g.).
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
Navegación y lo in formado por la Asesoría General e In
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tendencia General de este Ministerio, se ha servido nom
brarle Profesor especial de Inglés en propiedad de las Es
cuelas de Náutica, con el sueldo de cuatro mil pesetas anua
les (4.000), quedando en la situación de excedencia forzosa4
autorizándole para fijar su residencia en Málaga y cobrando
sus haberes por la Habilitación de la Escuela de Náutica de
Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1925.
El General encargado del despaelig,
HONORIO CoRNEjo.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General (7é2 Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.. .
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido autorizar para fijar su residencia en Bilbao al Pro
fesor numerario en propiedad de las Escuelas de Náutica
D. Pedro Aguado Pleye, que se encuentra excedente for
zoso, percibiendo sus haberes por la Habilitación de la Es
cuela de dicha Capital.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de junio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General 012 Pagos de •este Ministerio.
Sr. Tnterventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se haservido disponer se entienda regtificacla la Real orden de 6
de marzo último, que nombra Secretario de la Escuela de
Náutica de Bilbao al Profesor numerario en propiedad de
la misma D. Eduardo Vallejo Besga, en el sentido de que
en lugar de ser nombramiento es confirmación, por venir
desempeñándolo anteriormente.
De Real orden lo (ligo a V. E. para su conocimiento yefecitos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: Con objeto (lie revisar y estudiar las obras
presentadas al concurso anunciado "én la Real orden de 29
de agosto de 1924, y 'cuyo plazo, según lo dispuesto en la
Real orden de 4 de abril último, terminó el día 13 de mayo,
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto porla Dirección General de Navegación, se ha- servido nom
brar una Junta presidida por el Director General y forma
(la por el Profesor de la Escuela de Náutica de Bilbao
D. Eduardo Vallejo Besga, Licenciado en Ciencias Exac
tas y Física, D. Francisco Díaz Suárez, Capitán de la Marina- Mercante y Director de la Escuela de Náutica de Cá
diz D. Alfredo; Jaen Jiménez, Capitán de la Marina Mer
cante y Sub-Director de la Escuela de Náutica de Barce
lona y D. José María Terry Alcazar, Capitán de la Marina
Mercante y Profesor de la Escuela de Náutica de Cádiz, los
cuales deberán efectuar su presentación en la Dirección
General de Navegación el 4 de julio, en cuya fecha comen
zarán el examen de las obras presentadas dentro del plazo
legal.
En el caso de que a juicio de dicha Junta haya algún o
algunos cuestionarios para cuyas enseñanzas las obras pre
sentadas no reúnan las debidas condiciones, deberán hacerlo
constar así proponiendo las obras que estimen las reunan
y estén acreditadas por servir para las enseñanzas en otras
'Escuelas.
Los nombrados percibirán las dietas que por su categoría
les correspondan y se les pasaportará por cuenta del Estado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de junio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos dé este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
ReCtirlOS.
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por
el Práctico de número del puerto de Vigo. D. Francisco Cal:
ván Loroño, contra la resolución de la Dirección General
de Navegación de 28 de noviembre de 1924, aprobando el.
ReglaMento y tarifas de practicajes de dicho puerto, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo dé Estado, en su Comisión permanente, se ha servido
disponer :
I.° Se estima el recurso de alzada del Práctico Sr. Gal
ván, en lo referente al número de prácticos que marca el ar
tículo I.° del Reglamento (citadb, debiendig ser ocho
Prácticos de número, según- acordó la junta local del puer
to de Vigo.
2.° Se desestima el referido recurso de alzada en los
demás extremos que contiene; y
•
3.0 Se obligará a los Prácticos del puerto de Vigo a te
ner todo el material necesario para su servicio v a realizar
éste con todas aquellas condiciones de eficacia v seguridad
qué el Reglamento determina.
• Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 1 2
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director local de Navegación de Vi
Señores
O
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Presidente dt.' la Aso
ciación de Capitanes y Pilotos de la Marina mercante de
13arcelona, solicitando que al Tribunal de exámenes para Pilotos y Capitanes que ha dr funcionar en la Comandancia
de Marina de Santa Cruz de Tenerife sólo puedan concurrir los que sean naturales de la provincia o hubieran cursado sus estudios en la Escuela de Náutica allí establecida ;Visto asimismo el telegrama del Presidente de la Comi
sión permanente del Cabildo Insular de Tenerife, interesando no se modifique la Real orden de 24 de abril último
(D. O. núm. 97) por lo que respecta a los exílinenes que
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tud, o por reunir tres meses de estancia en- hospital,
enfermería o licencia por enfermo durante su perma
nencia en la Escuela. Para los que repiten curso se
contarán hasta cuatro ¡meses. No se contarán las estan
cias de hospital, enfermería o licencia que fueren oca
sionadas por traumatismos o heridas.
La falta de capacidad quedará determinada en los
exámenes de tanteo de que habla el artículo 4.° del ca
pítulo 1.°
Los que en estos exámenes merecieren la nota de
«poco aprovechamiento» serán propuestos para la se
paración.
Art: 83. Lis Aprendices que fuesen expulsadcs o
separados de la Escuela y que no abonen los gastos
ocasionados por su educación perderán sus fondos que
no sean particulares y su vestuario, ingresando los pri
meros y el valor del segundo en el fondo de la Escuela.
De su vestuario se les dejará únicamente el traje ne
cesario para el viaje, según la estación.
Los Aprendices Marineros se educarán para servir
en las especialidades «Marinera», «Adinera» y «Radio
telegráfica». En estas tres, después de ser Cabos
Maestres, pueden ingresar en los Cuerpos de Contra
maestres y -Condestables, llegando en éstos como lími
te de carrera a Contramaestre Mayor y Condestable
Mayor, con el sueldo de 7.475 pesetas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
17 de junio de 1925.





Sr. : Corno resultado de la propuesta para la
concesión de la Medalla de sufrimientos por la Patria re
mitida a este Ministerio por el Comandante General de la
Escuadra de Instrucción con fecha 30 de agosto de 1923,
S. M. e' Rey (g. D. g.). de acuerdo con el parecer del Di
rectorio Militar y Junta de Clasificación y Recompensas
de la Armada. ha tenidg a bien conceder al Teniente de
Navío D. Pedro Pérez de Guzmán y Urzáiz dicha. recom
pensa, con la indemnización de quinientas cuarenta (540)
pesetas por una sola vez (correspondientes a los treinta y
seis días qué tardó en su curación el mencionado Oficial
a razón de 15 pesetas diarias), por las heridas sufridas per
teneciendo a la dotación del cañonero Laya durante la eva
cuación de A frau el día 26 de julio de 1921, como com
prendido en las Leyes de 29 de junio de 1918 y 18 de julio
de 1921 y Real orden, de 5 de diciembre de 1922 (D. O. nú
mero 284).
De Real orden lo digo a V. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madwid, 15 de
junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.




Aprueba la entrega de mando del guardapescas Dorado,
efectuada el día 16 de abril último por el Teniente.de Na
vío D. Teodoro Leste y Brandáriz al Oficial del mismo em
pleo D. Francisco Moreno de Guerra y Fernández. ,
17 de junio de 1925. •
Sr. Capitán General del Departamento de D'erra
Señores




Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de fecha 12 del
corriente, dirigida al Jefe.de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa, se dispone que el remolcador Cartagenero quede
incorporado a las mencionadas Fuerzas Navales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 15
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
,Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio)
por el Profesor numerario en propiedads de la Escuela de
Náutica de Barcelona D. Francisco Gómez Cano, en la que
solicita se le conceda la excedencia voluntaria, S. M. el Rey
(q. D. g.), de awerdo con lo propuesto por la Dirección
General de Navegación, se ha servicio desestinw la refe
rida instancia por no existir número suficiente de Pro
fesores de la cátedra que desempeña.
De Real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento v
efectos.—Dios. guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de junio de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Director de la Escuela' die Náutica de Barcelona.
Señores
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex-Profesor de la Espuela de Náutica de Málaga
D. José García Guerrero, en la que solicita se le nombre en
propiedad, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerda con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación y lo infor
mado por la junta Superior de la Armada, se ha servid()
desestimar la referida instancia por no reunir el interesado
las condiciones que señala la Real orden de 14 de julio del
ario próximo pasado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
Señores
O
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por D. José Sepúlveda y Bugella, S. M. el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de
Navegación y lo in formado por la Asesoría General e In
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tendencia- General de este Ministerio, se ha servido nom
brarle Profesor especial de Inglés en propiedad die las Es
cuelas de Náutica, con el sueldo de cuatro mil pesetas anua
les (4.000), quedando en la situación de excedencia forzosa,
autorizándole para fijar su residencia en Málaga y cobrando
sus haberes por la Habilitación de la Escuela de Náutica de
Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de junio de 1925.
General encargado del tl(m):t(lv).
HoNORIO:CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General d.c Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores.. ...
o
Excmo. Sr.: S. 1VI. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido autorizar para fijar su residencia en Bilbao al Pro
fesor numerario en propiedad de las Escuelas de Náutica
D. Pedro Aguado Pleve, que se encuentra excedente for
zoso, percibiendo sus haberes por la Habilitación de la Es
cuela de dicha Capital.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efep-tos.--4Dios guardé a V. E. muchos afios.—Madrid, 12
de junio. de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General c'e Pagos de este Ministerio.
Sr. Tnterventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: S.. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido disponer se entienda recItificada la Real orden de 6
de marzo último, que nombra Secretario de la Escuela de
Náutica de Bilbao al Profesor numerario en propiedad de
la misma D. Eduardo Vallejo Besga, en el sentido de que
en lugar de ser nombramiento. es confirmación, por venir
desempeñándolo anteriormente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efecitos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 12
de junio de 1925.
El General -encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: Con objeto de revisar y estudiar las obras
presentadas al concurso anunciado en la Real orden de 29
de agosto de 1924, y cuyo plazo, según lo dispuesto en la
Real orden de 4 de abrili último, terminó el (lía 13 de mayo,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Dirección General de Navegación, se ha servido nom
brar una Junta presidida por el Director General y forma
da por el Profesor de la Escuela de Náutica de Bilbao
D. Eduardo Vallejo Besga, Licenciado en Ciencias Exac
tas v Física, D. Francisco Díaz Suárez, Capitán de la Ma
rina Mercante y Director de la Escuela de Náutica de Cá
diz D. Al fre(lo jaen Jiménez, Capitán de la Marina Mer
•
cante y Sub-Director de la Escuela de Náutica de Barce
lona y D. José María Terry Alcazar, Capitán de la Marina
Mercante y Profesor de la Escuela de Náutica de Cádiz. los
cuales deberán efectuar su presentación en la Dirección
General de Navegación el 4 de julio, en cuya fecha comen
zarán el examen de las obras presentadas ¿entro del plazo
legal.
En el caso de que a juicio de dicha Junta haya algún o
algunos cuestionarios para cuyas enseñanzas las obras pre
sentadas no reúnan las debidas condiciones, deberán hacerlo
constar así proponiendo las obras que estimen las reunan
y esién acreditadas por servir para las enseñanzas en otras
'Escuelas.
Los nombrados percibirán las dietas que por su categoría
les correspondan y se les pasaportará por cuenta del Estado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 12
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.. : Visto el recurso de alzada interpuesto por
el Práctico de número del puerto de Vigo D. Francisco Gal
ván Loroño, contra la resolución de la Dirección General
de Navegación de 28 de noviembre de 1924, aprobando el.
Reglamento y tarifas de practicajes die dicho puerto, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo dé Estado, en su Comisión .permanente, se ha servido
dispóner :
1." Se estima el recurso de alzada del Práctico Sr. Gal
ván, en lo referente al número de prácticos que marca el ar
ticulo 1.° del Reglamento (citadb, debienel-) ser ocho los
Prácticos de número, según- acordó la Junta local del puer
to de Vigo.
2.() Se desestima el referido recurso de alzada en los
demás extremos que contiene ; y
3.() Se obligará a los Prácticos del puerto de Vigo a te
ner todo el material necesario para su servicio v a realizar
éste con todas aquellas condiciones de eficacia y seguric'ad
qué el Reglamento determina.
' Lo que de Real orden digo a V. E. para su onocinlento
y efectos.--Dios guarcle a V E. muchos años.—Madrid, 12
de junio de 1925.
El General encargado del desinulio,
HONORIO CORNEJO.
Sr. 'Director General de Navegación.
Sr. Director local de Naveg-aci¿n de
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Presidente (11■1 la Aso
ciación de Capitanes y Pilotos de la Marina mercante de
Barcelona, solicitando que al Tribunal de exámenes para Pi
lotos y Capitanes que ha die funcionar en la Comandancia
de Marina de Santa Cruz de Tenerife sólo puedan concu
rrir los que sean naturales de la provincia o hubieran cur
sado sus estudios en la ,Escuela de Náutica allí establecida ;
Visto asimismo el telegrama del Presidente de la Comi
sión permanente del Cabildo Insular (le Tenerife, intere
sando no se modifique la Real orden de 24 de abril último
(D. O. núm. 97) por lo que respecta a los exílinelle que
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el día 15 del actual mes han de celebrarse eí1 el repetido
puerto de Santa Cruz de Tenerife, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el informe de esa Direoión General. se, ha
servido disponer que no ha lugar a la modificación de la
Real orden de 3 de abril de 1925 (D. O. núm. 80, pág. 504),
ya que fué deictada de conformidad y por acuerdo unánime
de la Junta Consultiva de ese Centro y a más teniendo en
cuenta que aun no ha funcionado la junta de exáme:;es
acordada en dicha disposición.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 12 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Directores locales de Navegación de Barcelona
Santa Cruz de Tenerife.
Señores
Intenderjía General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con I:.
informado por esa Intendencia General y c'sú conformidad
con lo dispuesto en el Real decreto de 15 de mayo de 1920
y en la Real orden de 19 de abril de 1918. se ha servido
conceder al Operario de Máquinas Celestinó Rodríguez
Escobar la bonificación del 20 por. 100 del sueldo de su
actual empleo, durante doce arios. a partir de la revista (lel
mes de octubre último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimid.rito
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aficts. Madric, 13
de junio de 1925.
-
El General encargado del despacho.
ItONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Ordenador General d•-_ Pagos de este Minislei-io.
Sr. Interventor Central de Marina:
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Intendencia General y de coniormidad
con lo dispuesto eri el Real decreto de 15 de mayo de 1920
y en la Real de 19 de abril de 1918 se na szrvido
conceder al Operario de Máquinas permanente Manuel
* Plazas Murcia la bonificación del 20 por mo del sueldo
de su actual empo, durante diez y seis años. a partir de la
revista del mes de febrero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma(1,--i,l, 13
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Mariria.
Sr. Ordenador General de Pagos (111.?. este Ministerio).
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Srs . S. M. el Rey (q. D. g.), C/C, acuerdo con lo
informado por esa Intendencia General, y de conformidad
con lo dispuesto en el Real decreto de
•
15 de mayo de 1920
y en la Real orden de 19 de abril de 1918, se ha servido
conclder al Operario de Máquinas permanente José Sán
chez Solano la bonificación del 20 por ¡co (Id sueldo de
su artual empleo. durante 16 años, a partir de lá revista del
mes de marzo último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General die Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
••""alailleb■ noi
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente:
Marinería.
Cesa en sus actuales destinos y es pasaportado para los
nuevos que se le señala, el personal de Marinería que se
relaciona.
Marinero Antonio Casanova Concino, del Ministerio al
Ferrol.
Idem José Ríos Pazos, er21 Ministerio al Ferrol.
'dem Abelardo Falcón Piñeiro, del Ministerio al Ferrol.
Idem, Manuel Rodríguez Vila, 0:21 Ministerio al Ferrol.
Idem Franedsco Aranude, del Marqués de la l'ictoria al
Ministerio.
13 de junio de 1925.
ElGeneral Jefe de la Sección,
José González; I3illón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. _Tefe de la Sección de Campaña.
o
Cesa en el Departamento de Cartagena y es alta en el
el? Cádiz. (•íon arreglo al inciso y) de • la Real orden ccuv
de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47), Marinero Lu
cas Martínez Teruel.
"
16 de junio de 1925.
El General Jefe deja Sección,
José González Billón.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (112 Cá
diz y Cartagena.
o
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Nombramientos.
Habiendr; sufrido extravío el nombramiento original de
primer Maquinista Naval expedido por el Departamento
de Ferro], en 4 de agosto de 1900, a favor de D. Cc).rnelio
Basabe Learreta y el del segundo Maquinista D. Isaac E'gus
quiza Zarraga, expedido por esta Dirección General con el
número 863 en 23 de febrero de -02I, los dos coyrespon
dientes a la inscripción de Bilbao; y estando legalmente
comprobado dicho extravío, según se deduce del testimonio
de las causas instruidas y que acompañan a los respectivos
expedientes; he venido en disponer que se anulen los nom
bramientos originales y que se proceda a expecloir lts opor
tunos duplicados.
Lo qué se participa a los Comandantes de Marina de los
Puertos- para su conocimiento y efectos o,portunos.
drid, 4 de. junio de 1925.
El Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
TMP, orr. on MARINA
